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l) 1二。ン J-1社山ck革法（Codenf A戸rari乱nReform吋。f
the Philippines IJ i司法G'.1的号7が戎）＇たし た， J;T 
i去ハ成立以：に 8年、＇）経過をみたわけである。主た
i.t 1, fわ









JJ I：に IT効i二実施される見ifiしを＼） , 'I，二至った（）
でふるが，こ ell1J 司r(~で Ii, J：人卜山正法;¥jl定の I'd；し
i2'1i:c'll号）も市iJ＇；£をみたっ
、、‘によ
これまで －：1 ｛ リピンにおける農地己主革の実悩に
196:l年8月約日マカ 2：ガル大 1C.iの下で制定さ
/;!) じfl: 
れたJli:J也t.liCti主法（AιriculturalLand lかf川 m 仁川le
共和i司法；＼8H号）にもとづL、て実施ぜらjLござ
主j忍 11\J 題＂＂~，； 11mで間引（Jりパ怜 iii ＇士 iJII























『ブ 1)-,' Lス』江、；I_I 'i し iii\i],i~委 il ;:, 17 二一fCうの
一丈をカ、カ、：y，こυ〉ずf Jレコて心＇）大 II汚主Z 「是lMli： ~I，：：主，： c
）降手ljJ であると述べたt与二 2・，守そ ＜！）よ型由は，－，， ＇レコス





〔， I l J j,I'. "J「’ f ,) ＇→＿， -_ ,I,_, c＇れ1J.1_'・:' lド｜：
卜，I'（「 ／ ,- .i ；，：」.＼ 11己t'.I 1(170 ;I4 ; : ）主
(; '.!) Laliayc:n, fknjamin R.，“ l kpartnwnt of 
Aιrarian Rd川 m-The Admini吋r川i、じ l¥1町 hin,,ry，＇・
Soliclarity, ¥'ol. ¥ 1, ¥:n. 6, _Turn・, l'l7'.?, p. l'.?. 
I. i :3) Estrεlla、 仁onrad府 F. The Phi/ifヅヲltl<'
.lg，αrian l<efoγm Progra111： λ Rcv/e,c・, l >AR, 
(.)uew11 Cit，－、 197:!,p. 14 
れたが，
上う人？く 1,-;J










































'l'IJv'lポ｛＞ト IJ, －，＇／！.コス政権に上る農地 12'.＇.革「）
不十分な三t；胞は．資金不足のせいではなくて噌マ
ルコス自身にそれを真に実施する意志））＇；な L、から














価指数 (1955,-10引は， 1969年 1月かム71年 1月
にかけてEi7.lかじ:21:2.li：二 L-l二十，食料品杓価指数























































しご一新人民，j(J (:," ew Peoples 入門町）を創設す
るに濯った。 ーのために！日フィリビン共産党の単
事組織である人民解放軍と新人民箪との二本建と






























一‘f'る政d,1'1':1, H ：ミi't'-JiJ 危Hi1YJ·tif 吟；ニ ~J .＇よ： L ご．
;t付に.:L,it
）↑i出生には白1'住民；ニ之る家族主tl.
J－.することをl)Jj{IT；二七日；主しているがJ の｜出:f_[. ，た特以（1'0.'( （；：ニミ（tZJ,:Jう力がfl.,liしてさ jこっ
ふl（主主1li~ ♂J J白川［｛二jlでわり司トリ、ゾケ 1Jヲ；＂d＼：こ才3ifふ
J；，；心そ山主1.j＼主にたふと汚えている円である＇ 11'., とくに ｛T.λ ス会の；.f~ ＇J ！~l、でい， f!:'.,r'vJ-!: L:.Mt0i'1.•' 
ドFFはこれ三でに1963.i.f民J山c1.i:，立法iワ成立とそピ）ふ J 〕；tRaul¥fanglapuドふ）ju)Ji(¥)¥JこJL tごわる。そし／ノ
比二三1/1:i；，~t 0') j.f主I±店；ミ出；二Htl1Is的；二十九力してきたカ6: nr ?i討と J-;> Christia:i Social 入仏＼＇eme，：白t
；こは：じ －z＇ そIJ(:i］長ム：〉行列もかつてのj也主i:l1i:/,j(J'.J
ぷも：＇）川らし，ピ L、；二1:Zl也主的ぷもし小、と 1it;fS主L , 
」つi士Jcrcmi乱ぇ er. ~lontc-
ma：，’or fをそれなリス－71’t'-.Jj 行~~｛t'iとすら十；ilハj Feck-
ration ol i「recFarmers (FFI「〕でよ。）五 C I品Jti : ~ Ji; 
L、E｛（、メ九］）でよ＇ IJ、
ケトリ、ソ ＇7i供守(I氏J〆＇ifit:.L、そのために地主肘がふ
ハ 』• e i'.,S 1, ~- ’ ？’二百 --1 、- ,_ ¥, λ しソ人、］ 守、亡二 Jふ，~， ：『三EJ 予に.， く0c J」こ八と1え私有財産均一♂〉出分！＇1~:n1J汲を乃む平il!する主広i土司
ラゲナ－Ill HI／二lTでも．,i, Fl「F り］也 J；•／＼：~［， it、子jL•I ’,, ixL・」干Ll(t':J かっ，.~，＿；，11 た tl ： ~1:kf-!c収不であ ι］、
1%7与以来今 IJtでに β 人がね古されノ／とのでんるヘ寸ーグ ， ;,・.:rltヘ‘をil：凱し d ，ノ，：；＇H＜：.労j]iJ/l'ヲ
Fドト、をしごi¥玩（,l仙L右、ifi1'J.J,i}ll'l，今日ド）時点十’＞（y日？を：l;U、λうとしてし、るとこ f山二
'.i；二上：1'iワL c/1てL、おも ！／） ：土，'.,: ili凶IJゴはかでら， J；：：，；止におけるFFF＜勺ムれる（川 J '., 
イ；II~ ンにむける J\!J,主l,d•.11'7）力円，int司ふ .JP 三 l·\tltdl'〔Hl:iJtの到ぎにi土正1：＇－，土 1',.itく：） !, ,' YぷJ,<・.-









どlIT ；~'kf'Z:述 ｛1 (FFF）；工，
こ「＞ FFFiよ， 1ブイ I) !.~· > J;1J山l'之ij',if,fi.1JI Thu c: 解放軍）の iι，：リJに代 l）ふものと；＿て、













 －，，.によ・， C:tJl織化主れた；三jtj,'J'.J／工 ~~l抗日台でわ









心、はよじ工ふと， FFI-'i土’主J：，’？； frtlJ i干v＇） 乞







1, ,j 11/iこFFflt，ブイリ七、L全Ji、V?'j'[,i] r,:'./ I 、;1[i(),al
でに日j,J十i；二主：UitUヒされ，主l{i'l二i
｜司会出l ；二テントを？伝って JJ＇：•）こ λ を ifな
えに圧力をかけた。かれらの
そのJf.ブJがし、かに強力なものであったかは？たと
えば上院決艮ケニ工－ 'l (Lore izo ¥L T日白：1d心お
日日日 til.
い． をw；己する
ぷtudenls of the 1’hiliヲpin肘 Kl,c_;l') 
やキリスト教社会主義万年同（You：川 Chri引はn


























張であった甘葉、 CJ 1十、ソ1H-J地や組問、 Jセ魚i也
を底地改革の対象 iこ：~fr•，＼；＿［；／（，小ffJ住を地：i：か］
助敷地や住宅地に転換Lうる規定を削除する契」長
は， J 川、に実現するにラそらふか..'t:. J見民地改革
大i江エストレ I）ヤ；；t,FFFや FAR:¥Iが：；l)む己主事








を：！：.とめた小冊子正／＇， lの革 命 民 主 主 義JIIれ：引

















かれが農地改革＝新社会連設さ：ホ J ' C現｛E，＞〕「F
fJバラロ〉革命！の仰jさにたjLtL上行としといること





i土；l;:1J長せさふをえなか J 川ヒこのであるが， こぴ）日'.c:iL:
を推進した主要な社会的勢 jJi土‘政治（｛］， tJ会 IYJ
f山械を苦慮する政治指導！日・ l工ほ l.i¥'1・弘1詰白lti1t,J}




















サーブレス』U，ふの国♂ji也りエリー i, Jなわ人 Hk,
l: l'i: J）教育ある市！（，子：校教位liのあいだでひろく読ま
れ υ、ると》 , (Gro出 holtz,J田 n,l'olitics in the 
Phil if》，pines,Boston, 1964, pp. 20:'i, 211）。 Ir古i':; J也
刀打il!ilJ』千＇，1消防， ljJj；（’附紋のあいだに 1及しているの
1；：， ’ ！. iかれ （， /.t•f{ t台ゴシ，； ＇記事を手.＼~し
川、＇.， ;irn, .＞，ノJ う。［，，］，，，，. ＇発 1j i:t'. Iト1968{j；：、，＇JlO
)j ；＇！：と L、i.）仇！／：。
Cl 2) Philij,pines Fn:e P1古川， Deccml>cr 6, 
1969喝 p.6. 
(i'. 3〕 Kiunisala, Edward R目，“ Land Reform 
F.irce，＇’ Phil,'j,J,ines F，抗・ Press, July 18, 1970, p. 2. 
( ,! 4) I’／，il／’pines Fr山’ Press，人日記ust8、1斗70,
p.l. 
(i't 5 ) Kiunisala，ο，p. cit., p. 71. 
( ti 6〕 Lim Yoon Lin ed., 7・r,:nds 川 the
Philij,pines, Singapore Univ目 Press,1972, p. 4. 
(/17〕 CentralRank News Dige、，t,October 19, 
1971. 
〔1主8〕 Santiago,C. D., ,1 Century of Act1V1Slll, 
乱1anila,1972, p. 215. 
(,i 9) Lin, of>. cit., p. 16. 
〈日10) 羽rしい党綱f,nf.t Lachica, Eduardo, Huk: 
Phil伊，pineAgrarian Socieり in Revolt, Manila, 
1971 ，こ収主f< いにいる（AnnexB) 
（は11〕 Marcos,Ferdinand E，γo,lay's Revol1← 
tion: Democracy, 1971, xi.この数：J’lこは，かなり誇
~l ！てがあるよろ i -~ '/ .¥ わ1る。
C,仁12) Cater, Sonya Diane, The Philij>j’ine 
Federation of Free Fa門 ners: A Case Study in 
l'vfas Agrarian Orgaπロations,Nじw York, 195c1, 
p. 37. 
（｛主13〕 FFEF, Toward a Filipino Ideology, 
Quezon City, 1972, p. Tl 
(1114) Weis人 ArthurA，“Je日：itSocial Apos-
tolate 1859・1956，” Philiρ，piηeStudies, Vol. 4, No. 
2‘1956, p. 28,1. 
( /115〕 Montemayor,J《，remias1., "The FedL,ra-
tion of Free Farmers，＇’ Philippine Studies, Vol. 3, 
No.,:!, Deceml町民 1955,pp '.l87-3州
〔l16) Huizer, Gerrir .J，“Philippine Pピasant
Organizations," Solidarity, Vol. Vil, No. 6, June, 
19n, p.28. 
（注17) Ibid., p. 28. 
（注18) 1959if, Mac Fabianの指導下に，農地改
Jcに関，L、士 τつ智t、人、新聞主ふ政府関係託によっ
一結成 I L ／：。 1969可2月以断、 Yノレラク， Y ンパン
ガ，ヌ且パ・エシハ州などを中心に農民組織化を開始
I_ , 同メI4 '281.H〒 1タノレヲ川、，＇，マニラ〆ブぞ統 il｛官
i'.＇＼に l匂t ：口氏の「；：J-，要求fJi立」を起こ＿； ＇） とした
ことで，ー障壁有名になった。 1970年 5月， フィリピン
内地改木作：民辺Jfr (Federation of Land Reform 
ドarmer凶 ofthe Pl〕ilippines-FLRF）が官恥j'.Jに組織
化されるや，台時 FARMの Ji記長であった Mac
Fabianが7，の組合長令栄t1L，以後 FARMと完全
、一体F/1ri,1こあるo J., Ii，こ才Li'' 組織は1. 1(:rの農地
改平政策の実施にふかく協力しているが，問H年にその
保護を受けているという点で，官製的色彩がつよし、。
:FARM・FLRF，λf山 ！emAgrarian Reji,nn in the 
Philか•pines-The History of FARM, Manila, 1973 
をみよ〉。
（注191 Cong河川川nalRecord (Senate), Y ol, I, 
'-.fo. 71，エfay17, 1リ71,pp. 3098-:l叩9.および Vol目
I, No. 13, July 1, 1971, pp. 376-379. 
（注20) llalita, Sept-Oct., 1971, p.l. 
（注21) Estrella，ψ. cit., pp. 17-18. 
（注22) 注（11）と向。
（注23) －，，ノレコヘ｜『l(jι土， 「ICI主義下子 l、政府は
.・'.・i',今社Lに｝「［1央（atthe center) ，位置すら＇ Jであっ
て， 上に位陵するのではない（notabove）」伶t!arcos,
ο，p. cit., p. 10）と主・＜’こと仁 1 て，中りとん）lらの革
，；，と .1:f,、、，，苧命と主 l＜別して！、
(I主24) Marcos, op“cit. p. 135. 
（注25) 1970年上I｜手、農地改 ，＇（ 集中的：／ 1,ipのため
ヌエ r、．エシノ、リII:＇：・‘地改，＇ 1
Ecija Land Reform Integrated Development Program 
(NELRIDP）が発た Lアが， 7' ，，カ援助松山（USA
ID）は，とよ、，i'f,自にf、1、、する援！＇りとして，50万ドルの物
資（自動車，通信，事務用施設）と20閃万ドルの農業信
1: 資金士長供した（Estrella,op. cit., p. 19）。この計
1,jには， J竹下；から USAlDの専l"J・0,i，参画がん ι れる。
〈注26) 1972年10月12日，大統償官邸で行なわれた
作地改了i'・1' J:;'t：員にT'・ j る演説7吟かで，円少1コスは
「誇張ご fIなく，， l IN地改t;',; I川が失敗1i：ば， i
社会建必の計画全体が失敗するにちがし、ない」と述べ




“Civing Birth to Land Reform＇’上り） o 1 ／こわAR,
The Philij>j>ine ilgrarian Reform Program under 
















































じてきた J すなわt, ,J、作員力－；i宣；領借地契約への
転換を地主に l妥求した場合， j也主はこの規定円存
在をも.＿.，て小作艮を脅；息することができたのであ
川，ヱスト L I）ヤの表現に上れば「 fト作県内頂上



























































































干I［.はILιli:l8<J＇.｝［土こ （il1詞子＼1)l/¥lを］討OI I 
またJ；＼正j;C'）詰！ゴi完与；土．地：j：がすでに治.－：＇すにそω
民地企売却したJ訪台iこ、その乳rJH1訂でかる定詰fj
m·1也民iこ 2°f間内泊予をもサて.：~－のず；｝也イど t」 口ミ L
うと：〉＋在手I](right of r e《lemptir’1
そび）j劫合， ＇i£’MH背Jむ農はその農地売去IJv'l ・jf'j：をカl
,Jりる子L立を与ーえじれていなか J 川三／共和 1q；）、
1；：；仰げは， 二ti）点を是正するために、 Ill山〕口4乏
人にたいしその’i；支をHtlUH!lJ；よひ出！也己記J戸干J；二






























,il)j{.c;: (compulsoryλrbitr:ι1ti.,n＇，を ：＼ しらゐと L、うは』
「主をf江二／r_
1.n . .,1、{1：日2‘民：業，、：1.7f五vi：白f仁ど :l】I也（立を上り d主lじし














的 cohesiveな機関が欠如することである」 f汁 9)
と述べた。二うした理由〔これに反する，！1見もも九
月Aあ.＇たが）に立って、 「直接的な指揮系統そも






線l;/ I ［体的i二政策化されは仁 λht~ ことどい！日車Lて
rn~ ド ·Hil~干運刊の強化に rii i、ζlた統領布告lTi＼ム 1リ7:',午
i ']]cl[l)，；主1L lご ~3 て7 た L 、，.：
＊ 先干I日J;J：；パ，s<1G－の：）＇；：）日 1ミ J土，.~l也＆1/t＇行がそ＂） 
入：1i'i,;lp11jc1～｝モ二 •I，土 L ご．政i(fi呆fflJ山l二l()l)l 、，，’；＿
l（.の-i:： γ－）主I/1!1 i] ~＇~ U，＼の2た：，； t,ht:.λ ことを 1，／.，じ
'- C＇＜ 、心。こ／： L；土 iuド（1’Jに：t＇、：，；＞ 'J.fl L「、り
人1i'i,;Ipui (!¥Lt山lan日 RurιilS,,11Jc,ment Pn小川）をj庁
L-c，＿、ぷが，c"{!(.1入j,/dli'i二Li「もす：j也官、：ir:t,iJそj！・、 1[.l、
県民；二r1r:1iの入た与えころどする芳三万C:弓人Li,-
j，（円で七、.＇：1" ＂~·のJ'i1111 ；士、 7, fr'd自に3..：；：十；：，;LJ1仁；j;I],T) 1V 
;,r，ーヰ＇j'ij" Y て問 ii.す一石ことにあると主オ1 て＼•＇＇.， i I', 





！十｜および市政府の農地己主革主砲J ，•／） な！Jil1：‘ iJ1f二i二
｛込：泌されと主穴 1；二 ！（ 't~. , • .＇二／ L. Jilらえ1十fj ! I [ 
祈たに規定Lたことであるの争えよ，！，人、
二）l；こ：；の乃1定がi'jit二i二jl}}JIされ，
JとJ)（＼＇：目＇ ；ト： . ) ，，、ご；し
なん C,U）対l',1：も ｛｛I：二しごし、ないr
以上/J、イ毛布IE］／｝、｛古川リリi二上ふ二ttUc己主_1F.,',i. 1"概
H~(Y-J if. t;JIのあり ｝j‘
三；＇） f:J.l；こも可ilU‘t，：ぷもf,7,k,z足εふる什
ニ ）） - Iごっと 1{,くのi交正／シミはされたのであと》ぷ、
灯、卜三 i,P てJliJ山口t：本＼｝ミ改正法門主l安，＇i.てつ戸r ぷ－ '. j ーすに.，ー内指摘は大筋にIYJj系f.(v 、ので；~lj·をする
三1.f）ゴttでに日己Lた土 1；士、/10児PfJ1-今年え；：， t/. そのjを・.＇＞ D主Wc>,JWl'・tlそしI¥'.Ji'1i Lて1: 0) ／υ二けi土，











I）ヒ。ン農業U):},tJiさとして， ￥~‘子干 ε ［／て上j也で、
し（動くも♂）♂）あいf三iこi私j，司淵 i乍：bリ｛什、〈川陪‘:tli汁
cultiv，ιtoγshi1》1を確3宮／；し’ 1;in,1nmm1Jお上び経済的
1 J＼＇［に Lt, fl_ iごし／）ょう i;cじ＇ZJIっ1）・；み心れた、
























1J - ,1、ιl棋として草視されふi乙-cf〆〉た。 fこに：＿＇







































りc ,r；：’支． こ(Tヲi1,'1;ミの 1-：；，＂ーでの I了f~iのl'~i ；こは‘ これに






(, l 1 l E叶rell礼， Co日T凡cl円 F.,The DC'111ocrat1c 
.,\nsrr·,•r to th，’I'hiliN》in<':・¥grarian Rげか・111, l¥fani 
la. 19W. p. 三IJ
Ci¥.'.2) EstrじIla(1972), p. 15. 
( i:'.l) Congressional Reιord (Senat,’l, Y ol. 1, 





















シトの上！ (10 iニJピ出されることは戸！こされていない l第
討条）。こうした；~tJli i.'): -.'fc特別勘定の新たな l立定
これまで農地改革ハ実泌を妨げと〉以大じ） ~fill l士，
J し＇：，、－，、
て＇.ー’ぜ」 MがHii涼の不足にあ v 》／円ことする
ることはいうまでも丈仁v・'
二~l iよ）；日、jSH6 




つぎtこif.!:"it f'.1~ ；；正 i主余で Jノ〉る /J:, 
民村銀行はm失却しり；l};tjJ）丸をその結果，才3I) , 
2-1ヘケ々ーん l r.，.，刈：：，公 1iH）：、tてよ；L
i,: I.、 .°1homestead ＂＇.）＇ワ ζJ'i' 1-,;! hて： I , J ,:. 1 
一戸、にふえ！と＼、 i 仁三. (Congγcssional Record, 
（，守enate:,.Vol. I, No. 11. June 29, 1971, p. 23忌）プ .c,
こい 1:1, I ',.1と J也（止 J 」：；；~ ＇）♂」 Ii lこなら /I、ど.－， ）、l.c, 
I,・ I. ＼よ，：＇ J 1七、 ζ しこ J J：う。
C I. 5）二＇ 1.',';.1て、、、て；「， 1'i Jj Ji¥ Ji:, 
i、！JO・i三｜！円。




















(/J 7) Estrella (1969), p. 49. 
(i18) E'tJU,t攻，＇（ 計，T，訂正；tペ：絞 i，つ Eく二1・！I<したの
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（注12) Estrella (1969), p. 50. 
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14, August 19, 1971, p. 1825. 
（注14) Congressional Record (Senate), Vol. I , 
No. 1 Vol. I. No. 14. Vol. I, Nす0. 16予.Hf.I. 
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